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оценке функционального состояния водителей различных темперамен-
тов необходимо проведение дальнейших экспериментальных исследо-
ваний. 
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Рассматриваются вопросы исследования параметров передвижения на 
транспортную утомляемость пассажиров. Выявлено, что наибольшее влияние на 
развитие транспортной утомляемости пассажиров оказывает заполнение салона 
транспортного средства при совершении поездки. 
 
Розглядаються питання дослідження параметрів пересування на транспортну 
стомлюваність пасажирів. Визначено, що найбільш впливає на розвиток транспортної 
стомлюваності пасажирів заповнення салону транспортного засобу при здійсненні 
поїздки. 
 
Parameters of movement on the passengers transportation fatigue are being considered. 
It has been revealed that the vehicle occupancy has the greatest influence on the development 
of the passengers fatigue when traveling. 
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Основной задачей городского пассажирского транспорта является 
своевременное и полное удовлетворение потребностей населения в 
передвижениях. Потребность в передвижении обусловлена объектив-
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ной необходимостью и зависит от его цели. Наряду с этим наблюдает-
ся ряд негативных аспектов влияния транспортного процесса на пас-
сажиров. Передвижения связаны с затратами времени, развитием 
транспортной утомляемости, расходованием денежных ресурсов (пла-
ты за проезд). Деятельность в сфере организации пассажирских пере-
возок направлена на снижение негативных последствий транспортного 
процесса на пассажиров. Развитие транспортной утомляемости при 
трудовых передвижениях сказывается на снижении производительно-
сти труда пассажиров на основном производстве, а следовательно, и 
величине их дохода при сдельной системе оплаты труда. Планирова-
ние мероприятий, направленных на совершенствование перевозочного 
процесса, предполагает оценку его эффективности (целесообразности). 
Это обуславливает необходимость количественной оценки принимае-
мых решений с позиции результативности их реализации. Кроме того, 
следует учитывать взаимосвязь между параметрами передвижения и 
величиной пассажиропотоков.  
Данное обстоятельство обуславливает актуальность данной рабо-
ты, целью которой является исследование влияния параметров пере-
движения на транспортную утомляемость пассажиров. 
Наиболее полной методикой определения влияние параметров 
транспортного процесса на снижение производительности труда пас-
сажиров на производстве, является методика, предложенная В.К.Долей 
и Н.У.Гюлевым [1, 2], которая предполагает последовательное моде-
лирование изменения функционального состояния организма пассажи-
ра при совершении составляющих транспортного передвижения. В 
качестве факторов, обуславливающих изменение функционального 
состояния, учитываются: показатель функционального состояния пе-
ред началом передвижения, время ожидания транспортного средства, 
продолжительность маршрутной поездки и коэффициент использова-
ния пассажировместимости транспортного средства (с учетом коэф-
фициента пропорциональности). В качестве показателя, характери-
зующего функциональное состояние организма пассажира, использу-
ется показатель активности регуляторных систем. Изменение функ-
ционального состояния моделируется последовательно, при этом пока-
затель функционального состояния в конце времени ожидания являет-
ся начальным значением для оценки его изменения при совершении 
маршрутной поездки.  
Процентное снижение выработки пассажира в результате осуще-
ствления передвижения между транспортными районами i и j с ис-
пользованием городского пассажирского транспорта определяют по 
формуле [1, 2] 
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20,0709 0,545( 3)ij к ijW П= − + − ,                           (1) 
где к ijП  – функциональное состояние пассажира в результате совер-
шения передвижения из i в j, выражающееся посредством показателя 
активности регуляторных систем, баллы. 
В то же время в указанной методике недостаточно учтено влия-
ние пешеходной составляющей на изменение функционального со-
стояния организма пассажира.   
В работе [3] при определении снижения среднего дохода пасса-
жира на производстве вследствие пешего передвижения использова-
лась зависимость  
С 0,009 мij пеш пешij
рм
Д
t
Д
= ,                              (2) 
где мД  – доход среднестатистического пассажира за месяц, грн.;  
рмД  – дней рабочих в месяце, дн. пешijt  – время пешего передвижения, 
ч.  
Приравняем зависимости (1) и (2) между собой: 
2( 0,0709 0,545( 3) )
0,009
100
м к ijм
пешij
рм рм
Д ПД
t
Д Д
− + −
= .               (3) 
Выразив из (3) к ijП , получаем 
1,6514 0,1301 3к ij пешijП t= + + .                         (4) 
Однако, зависимость (4) не учитывает функциональное состояние 
организма пассажира до осуществления пешего похода ( доijП ), кото-
рое может принимать различные значения. 
Из зависимости (4) следует, что при 0ij пешt =   
0,1301 3 3,3607к ij доijП П= = + ≈ бала и соответственно 0ijW = %. 
С другой стороны, к ijП  можно представить как: 
к ij отнij доijП П П= ∆ ,                              (5) 
где отнijП∆  – относительное изменение функционального состояния 
организма пассажира в результате пешего движения: 
.
к ij
отнij
доij
П
П
П
∆ =                                               (6) 
С учетом зависимости (6), приняв 3,361доijП = : 
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0, 2976( 1,6514 0,1301 3,0)отн пешijП t∆ = + + .                 (7) 
Исходя из формулы (5) окончательно получаем 
0,2976 ( 1,6514 0,1301 3,0)к ij доij пешijП П t= + + .                 (8) 
Для исследования влияния факторов на величину транспортной 
утомляемости, а следовательно, и снижения дохода пассажира на про-
изводстве вследствие передвижения ( ijC ) были отобраны факторы и 
установлен диапазон их варьирования (таблица). На основании данных 
этой таблицы с использованием зависимостей, приведенных в работах 
[1, 2], был построен характеристический график (рисунок).  
 
 
Диапазон варьирования факторов, влияющих на транспортную утомляемость  
пассажиров при передвижении 
 
 
Диапазон варьирования факторов 
Факторы 
Обозна-
чение, 
ед. изме-
рения 
мини-
маль-
ное 
значе-
ние 
мак-
сималь
ное 
значе-
ние 
сред-
нее 
значе-
ние 
коли-
чество 
интер-
валов 
шаг 
варьи-
рова-
ния 
Расстояние пешеходного подхода к 
остановочному пункту пеш i
l , км 0,2 2 1,1 10 0,18 
Расстояние пешеходного отхода от 
остановочного пункта 
пеш jl , км 
 
0,2 2 1,1 10 0,18 
Расстояние маршрутной поездки мпl , км 2 18 10 10 1,6 
Скорость сообщения сV , км/ч 14 45 29,5 10 3,1 
Интервал движения плI , мин 2 20 11 10 1,8 
Вероятность отказа пассажиру в 
посадке отк
P  0 0,8 0,4 10 0,08 
Коэффициент использования пасса-
жировместимости транспортного 
средства (с учетом коэффициента 
пропорциональности) 
мпkγ  
 
0,3 1,2 0,75 10 0,09 
Доход среднестатистического пас-
сажира за месяц м
Д , грн. 800 2000 1400 10 120 
 
 
 
Как видно из графика, приведенного на рисунке, с увеличением 
всех показателей, кроме скорости сообщения, наблюдается возраста-
ние величины ijC . Наибольшее влияние на изменение значения зави-
симой переменной оказывает заполнение салона транспортного сред-
ства (с учетом коэффициента пропорциональности) при совершении 
поездки. Причем характер данной зависимости нелинейный. Соверше-
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ние поездки с мпkγ = 0,3 соответствует занятости пассажирами только  
мест для сидения, что практически не сказывается на величине сниже-
ния выработки пассажиров на производстве. При увеличении заполне-
ния салона транспортного средства величина показателя ijC  значи-
тельно возрастает.  
 
 
 
Характеристический график снижения дохода пассажира вследствие передвижения 
 
Основываясь на результатах проведенного исследования, можно 
сделать вывод, что наибольшее влияние на величину транспортной 
утомляемости пассажиров, а следовательно, и снижение дохода пасса-
жира в результате транспортного передвижения оказывает заполнение 
салона транспортного средства при совершении поездки. 
Направлением дальнейших исследований является комплексная 
оценка влияния параметров передвижения на распределение пассажи-
ропотоков по маршрутной сети городского пассажирского транспорта. 
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О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО  
ТОЛЩИНОМЕРА ДЛЯ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ГИЛЬЗ ЦИЛИНДРОВ 
ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 
 
Исследована возможность применения ультразвукового толщиномера, используе-
мого при выполнении технологического процесса дефектации, для измерения кавитаци-
онных разрушений гильз цилиндров дизельного двигателя при их диагностировании, а 
также рассмотрены пути повышения разрешающей способности этого толщиномера. 
 
Досліджено можливість застосування ультразвукового товщиноміра, що 
використовується в технологічному процесі дефектації, для вимірювання кавітаційних 
руйнувань під час діагностування гільз циліндрів дизельного двигуна, а також розгляну-
то шляхи підвищення роздільної здатності цього товщиноміру. 
 
Ultrasonic thickness-measure application possibility, which used for defektation techno-
logical process implementation, for measuring of cavitations destructions of diesel engine 
cylinders shells at their diagnosing is explored, and also the ways of this thickness-measure 
settling ability increase are considered. 
 
Ключевые слова: дефектация, диагностирование, толщиномер, кавитация, гильза 
цилиндра, разрешающая способность прибора. 
 
Дизельные двигатели являются самыми экономичными источни-
ками получения механической энергии. Их используют как на транс-
порте, так и других отраслях производства. 
В связи с расширением парка дизельных двигателей значительно 
возрастают требования к надежности и долговечности их работы. Од-
ной из проблем на пути увеличения срока службы современных двига-
телей является защита деталей системы охлаждения от кавитационных 
разрушений, которые относят к основным дефектам в ремонтном про-
изводстве [1-3]. 
Кавитационные разрушения наиболее интенсивно проявляются на 
форсированных, быстроходных двигателях. Учитывая современную 
тенденцию к форсированию двигателей по среднему эффективному 
